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Resumen 
Objetivo: Los contenidos sanitarios en la prensa escrita cada día están siendo más 
numerosos e importantes, la sanidad es un tema muy polémico al que la población le 
reclama información y dedicación. El propósito de este estudio ha sido un análisis 
detallado y exhaustivo de los contenidos sanitarios durante un mes de dos de los 
periódicos con más tirada nacional. Método: Es un estudio descriptivo y longitudinal 
sobre los contenidos de salud durante un mes en los periódicos El Mundo y El País. 
Resultados: Tras encontrar 265 artículos entre los dos periódicos el 61% han aparecido en 
el País y 39% en el Mundo. Conclusiones: El País es el diario que ha publicado más 
noticias en salud nombrando fuentes de información  relevantes para la sociedad. Ambos 
diarios han coincidido en nombrar como fuentes en la gran mayoría de sus noticias: 
expertos en salud y políticos. Es necesario realizar investigaciones de los contenidos 
sanitarios de los diferentes diarios nacionales para así poder evaluar la calidad de sus 
noticias, su objetividad y su continuidad en el tiempo. 
Palabras clave: periódicos, salud pública, prensa escrita. 
Abstract 
Objective: The health content in newspapers every day are becoming more numerous and 
important, health is a hot topic that people will claim information and dedication. The 
purpose of this study was a detailed and comprehensive medical content for a month of 
two more national daily newspapers. Method: A longitudinal study on health content for a 
month in the newspapers El Mundo and El Pais. Results: After finding 265 articles between 
the two newspapers 61% have appeared in the country and 39% in the world. Conclusions: 
The Country is a newspaper that has published more health news in naming sources of 
information relevant to society. Both newspapers have agreed to appoint as sources in the 
vast majority of their news, health experts and politicians. Research is needed on the 
health content of the different national newspapers in order to assess the quality of their 
news, objectivity and continuity over time. 
Key words: newspapers, public health, print press. 
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En España no se produce un desarrollo de la prensa hasta el siglo XVIII. En esta época los 
periódicos eran muy caros y sólo estaban al alcance de una minoría. Los editores contaban 
únicamente con el producto de la venta, ya que la publicidad no se generalizó como medio de 
financiación hasta el siglo XIX. ( Gómez Aparicio, Pedro. Historia del peridismo español. Editora 
Nacional: Madrid, 1967-1971) 
Desde sus comienzos la  prensa ha estado manipulada por editores y periodistas que han 
reflejado  sólo aquello que de una forma u otra pretendían llegar a la población en la actualidad 
sigue está manipulación  las razones que apoyan está afirmación son diversas. Una de las 
principales razones es la ideológica, ya que es un instrumento para determinar la opinión pública 
según quién la gestione. En los periódicos se puede llevar a cabo la manipulación según el 
material escogido para la primera página, el titular destacado y el espacio que se destine a cubrir 
un asunto. Hay muchas maneras de manipular la información y no por ello es necesario mentir, 
basta con limitarse a no decir la verdad o a omitir el tema 
La mayoría de los lectores de un diario reciben de forma pasiva la información que se les ofrece, 
los mandamases de los grandes grupos editoriales deciden por ellos qué deben pensar, 
seleccionan el material y el tratamiento que hay que darle. El lector medio no puede llevar a cabo 
estudios independientes sobre la situación del mundo, sería imposible incluso para un 
especialista. El lector medio, que trabaja, vuelve a casa cansado y quiere pasar un rato tranquilo 
con su familia recibe únicamente el mensaje que le llega en una rápida hojeada a los titulares del 
diario, estas breves líneas determinan qué pensamos del mundo y cómo lo pensamos. 
 
Un diario es una herramienta fundamental para construir la opinión pública, si un hecho no 
aparece en los noticiarios, no existe. Los medios de comunicación son hoy tan grandes, 
influyentes e importantes que han empezado a construir un mundo propio, un mundo que poco 
tiene que ver con la realidad, pero es que estos medios no están interesados en reflejar la 
realidad, sino en competir entre ellos. Un periódico o una cadena de televisión no puede 
permitirse carecer de la noticia que ofrecen sus rivales. Así se acaba por estar más pendiente de 
la competencia que de la realidad, por eso las noticias que recibimos son prácticamente las 
mismas en todos los medios, todos cubren la misma información, descartando otros 
acontecimientos también importantes o cruciales que quedan en el olvido, que no existen. 
Dos grandes periódicos de gran tirada nacional son El País y el Mundo, según un estudio 
publicado donde se reflejan el número de lectores medios diarios por prensa escrita en nuestro 
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país (Estudio General de Medios, 2009), se observan que son dos de los  periódicos de pago 
más leídos por los lectores: 
El País Diario de Pago 566.086 (Jul-05/Jun-06) 
El Mundo Diario de Pago 420.157 (Jul-05/Jun-06) 
Tabla 1. Datos de cobertura del Estudio General de Medios (2009). 
No obstante, la crisis económica ha golpeado con dureza al sector de la prensa. La caída de la 
publicidad y de la difusión ha puesto en pérdidas a todos los diarios españoles de difusión 
nacional con la única excepción de El País. Las pérdidas se han acentuado en el caso de los 
grupos editores de Abc y El Mundo, que en su lucha por la segunda plaza han realizado 
múltiples promociones tratando de sostener artificialmente sus ventas. 
Los periódicos analizados en este artículo son el País y el Mundo cada uno de ellos difieren en 
sus ideales políticos e ideología por ello se han identificado los distintitos contenidos sanitarios 
que aparecen en ambos para posteriormente analizarlos y hacer una comparativa entre los dos. 
Objetivos 
El propósito de este artículo es realizar un análisis descriptivo de los contenidos sanitarios de 
dos de los periódicos con más tirada nacional el Mundo y el País. Con la discusión de los 
resultados obtenidos esperamos observar la importancia que le dan a las noticias en salud, 
dentro de ellas los temas más destacado y de mayor relevancia para ello realizaremos una 
comparativa entre ambos. 
Metodología 
Este es un estudio observacional, descriptivo y longitudinal en el cual se han seleccionado todos 
los contenidos sanitarios de interés publicados en dos periódicos nacionales durante un mes.  
El estudio ha comprendido un mes, desde el 15 de noviembre hasta el 14 de diciembre del 2010, 
ambos incluidos. La muestra estuvo constituida por 60 periódicos que han sido revisados por la 
propia investigadora con el fin de seleccionar todo el material relacionado con la salud. La unidad 
de análisis es todo contenido sanitario definido como todo el material relacionado con la salud 
incluyendo textos, gráficos, tablas, etc. 
Una vez seleccionado todo el material, fue analizado por la investigadora mediante estadística 
descriptiva. Las variables seleccionadas para el análisis se describirán más tarde en los 
resultados utilizados en otros estudios anteriormente. 
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El análisis descriptivo se ha hecho con la base de datos Access XP. Los contenidos de salud han 
sido analizados mediante una serie de criterios. Ha sido  la propia investigadora la encargada de 
seleccionar los contenidos de salud, así como los criterios de selección. 
Resultados 
Los contenidos sanitarios encontrados  han sido analizados por varios ítems, para ser más 
preciso en nuestro análisis hemos realizado cuatro tablas con varios ítems:  
- En la primera tabla hemos recogido los datos identificativos de los distintos periódicos donde 
hemos recogido: número del periódico, nombre del periódico, la fecha, el número de páginas 
de cada diario y si contiene o no contenidos sanitarios. 
- En cuanto a los elementos descriptivos han sido recogidos en una segunda tabla donde 
hemos tenido en cuenta: título, subtítulo, sección, si aparece o no en algún suplemento, si se 
encuentra en la portada, número de la página donde aparecen, profesión del autor, autor, 
tema, la especialidad donde la hemos situado, género y subgénero. 
- La tercera tabla corresponde a las fuentes de información en este caso hemos identificado: si 
nombra alguna revista científica,, experto, político, institución, agencia de prensa, u otras 
fuentes. 
-  En la cuarta tabla hemos analizado las ilustraciones que han aparecido en los contenidos 
sanitarios clasificadas en: gráficos, fotografía, infografía, retrato, mapa, gráfico.  
Treinta ediciones han sido analizadas de ambos periódicos. Tras el análisis se han identificado 
265 contenidos sanitarios entre los dos diarios de éstos 163 han aparecido en el país (61%) tras 
la revisión y 102 han sido identificados en el mundo (39%). 
Tras analizar todas los contenidos sanitarios hemos observado que el País ha destacado en las 
especialidades de Familiar y comunitaria, Epidemiología e Investigación en Salud en cambio El 
Mundo han destacado Familiar y comunitaria, Gestión sanitaria e Investigación en Salud. (Figura 
1). 
En cuanto al espacio ocupado por los contenidos en salud hay que destacar que 52 de los 
contenidos sanitarios del País han ocupado un 0.1% de una página ,46 de ellos una o más 
páginas, 29 la mitad de una página y 33 una cuarta parte de ésta por otra parte en el Mundo 41 
contenidos han ocupado la mitad de una página, 26 una página o dos y 19 una cuarta parte de la 
página. El resto de contenidos de ambos diarios han ocupado extensiones muy diversas e 
inferiores.  
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Un aspecto a destacar en esta investigación han sido las secciones más significativas en la que 
hemos encontrado los distintos contenidos en salud, en el País 65 de ellos se han hallado en la 
sección de sociedad, 25 en salud, 23 en Andalucía y 14 en Cultura en cambio el Mundo 45 de 
ellos se han encontrado en la sección de salud, 21 en Andalucía y 22 en España. En el resto de 
secciones los contenidos analizado no han tenido valores relevantes, solo destacar las distintas 
perspectivas que dan del deporte ambos diarios, el País crítica y relata el antidopaje mientras 
que el Mundo en unos de sus diarios hace un reportaje del esfuerzo necesario para llegar a ser 
un deportista de élite nombrando a los actuales deportistas acusados de antidopaje, sin nombrar 
en ningún momento ni hacer mención alguna de la crisis que está sufriendo el deporte por el uso 
de transfusiones y fármacos prohibidos en competiciones y en el deporte en general. (Figura 2) 
Es importante señalar uno de los ítems descriptivo , el número de página donde hemos 
encontrados los distintos contenidos para ver así la importancia que ambos periódicos le han 
dado a la salud, en el País de 163: 86 han aparecidos en las 10 primeras páginas, 74 entre la 31-
40 y 40 en el intervalo  11-20 , en el Mundo la mayoría de sus contenidos en salud se han 
encontrado en especiales  apareciendo en las primeras páginas 35 de ellos, el resto se han 
identificado en las siguientes proporciones: 32  entre las 11-20 y 26 cubriendo el intervalo 31-40 
son los datos más llamativos en los dos diarios analizados. (Ver tabla 2) 
 
 El País El Mundo 
0-10 86 35 
11-20 40 32 
21-30 16 6 
31-40 74 26 
41-50 28 3 
51-60 10 0 
61-70 12 1 
Tabla 2. Intervalo de páginas donde aparecen los contenidos de salud 
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Otro ítem que debemos nombrar por la relevancia de este estudio es el texto periodístico en el 
que se han desarrollado los contenidos a analizar. En la tabla descriptiva lo hemos nombrado 
como subgénero clasificadas en: reportaje, breve, noticia, columna, entrevista, comentario, 
editorial, artículo y crónica. Observando que en el País los subgéneros más escritos han sido 
noticias, breves, columna y reportaje, pues a lo largo de las semanas han ido desarrollando los 
hechos de salud más llamativos aunque fuese brevemente en cada unos de los diarios en los 30 
días que ha durado la investigación; en el Mundo los subgéneros a destacar son: noticia, 









Figura 3. Subgéneros en los que se han clasificado los contenidos. 
En el transcurso del análisis las fuentes de información nombradas como referencia  han sido 
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 EL PAÍS EL MUNDO 
ONU 14 6 
INE 7 1 
Ministerio de Sanidad 6 6 
OMS 2 2 
SAS 4 1 
Médicos Sin Fronteras 5 2 
Tabla 3.  Fuentes de Información. 
En las siguientes tablas se reflejan los temas de salud que han sido seleccionados de los 
encontrados en ambos diarios por su polémica e interés. 














Temas EL PAÍS 
El Cólera de Haití 14 
Accidentes de tráfico 4 





Fármacos Genéricos 8 
Sarampión 6 
Iglesia y el Preservativo 6 
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Tabla 5. Temas en El Mundo 
 
Discusión 
Aunque ambos diarios contienen contenidos en salud visiblemente tiene una mayor carga en el 
País ya que diariamente la mayoría de sus noticias en salud aparecen en las secciones de 
sociedad se ha de nombrar que también han existido dos secciones que han tomado gran 
importancia por la temática de actualidad: Internacional y Andalucía. En el Mundo semanalmente 
publican un especial de salud donde desarrollan detalladamente los temas de salud que más 
interés han suscitado a lo largo de la semana. 
Han existido muchas temáticas en ambos periódicos, desde la Obesidad un tema que preocupa 
a la población, ya que este problema de salud afecta cada día a más personas, la obesidad 
infantil está aumentando y la población debe concienciarse de una alimentación equilibrada 
evitando el sedentarismo y promoviendo el deporte en todas las edades.  
Un tema muy polémico a lo largo de este mes de investigación ha sido la Iglesia, con su 
planteamiento del uso del preservativo y la muerte digna, un ejemplo donde se observan las 
vertientes que toma cada diario, El País refleja cómo afecta a la sociedad la reflexiones de la 
Iglesia mientras el Mundo  le da valor con entrevistas y reportajes a la figura de El Papa y su 
peso en el mundo. 
Temas El Mundo 
Sarampión 4 
El Cólera en Haití 7 
La Ley Antitabaco 2 
Violencia de Género 16 
Bioética 7 
Accidentes de Tráfico 1 
Negligencia 1 
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Otra aspecto a considerar ha sido El cólera en Haití, en el País diariamente le dedicaban parte 
de su noticias internacionales para explicar y reflejar la evolución de esta epidemia, en el Mundo 
este gran problema de actualidad ha sido publicado brevemente en algún día de la semana o en 
un especial escueto semanalmente. 
Las fuentes de información han sido un aspecto muy importante a considerar, la OMS ha sido 
una fuente importante y una referencia en El País nombrándola en 7 noticias mientras en el 
Mundo  la nombran en 2 noticias, la ONU es reflejada como fuente en 6 noticias del País y en el 
Mundo no se nombran en todo la investigación como referencia. En ambos diarios el Ministerio 
de salud y la ministra Leire Pajín son fuentes que en 14 noticas del País se toman como fuente y 
en menor medida en el Mundo en 6 noticias. Han sido diversas fuentes las que se han dado 
como referentes en ambos diarios: leyes, expertos, protagonista de las noticias, tribunales, 
policía, fundaciones y asociaciones, etc. 
 
Conclusiones 
El País ha sido el periódico con más contenidos en salud durante la investigación y con fuentes 
de información de mayor relevancia que el Mundo. En ambos diarios son numerosos los 
expertos en salud  que apoyan sus noticias como fuentes apareciendo en la  mayoría de sus 
noticias,  los políticos también son utilizados como referencia, es aquí  donde aumentan el riesgo 
de sus intereses políticos, aún así aportan información muy relevante para la sociedad. 
Es necesario realizar investigaciones de los contenidos sanitarios de los diferentes diarios 
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